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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ак-rуальность темы исследовании. Значимость экспресс-анализа 
деятельности 
многоаспектна. 
организации в рыночных условиях хозяйствования 
Во-первых, многочисленность потенциальных контраге~пов и свобода 
выбора их вызывает необходимость установления наиболее надежных и 
выгодных партнеров по бизнесу. При этом, как правило, объем досrупной 
информации о них ограничен формами бухгалтерской отчетности, экспресс-
анализ которых позволяет определить ключевые характеристики деятельности 
организации. 
Во-вторых, быстрая смена ситуаций, как во внутренней, так и во 
внешней среде, вызывает необходимость постоянного ко~проля финансового 
положения предприятия, который проводится посредством экспресс-анализа. 
В-третьих, большая роль отводится экспресс-анализу в процессе 
оперативного управления текущей деятельностью. 
В-четвертых, экспресс-анализ бухгалтерской отчетности необходим 
аудиторам на этапе подготовки к проведению аудиторской проверки. 
В-пятых, экспресс-анализ выступает инструментом мониторинга 
результатов деятельности экономического субъекта и его финансового 
положения собственниками организации. 
При этом, в экономической литературе отсутствует однозначное 
определение экспресс-анализа и единые подходы к методике его проведения в 
зависимости от цели, поставленной перед аналитиком. Всё выше обозначенное 
подтверждает актуальность выбранной темы. 
Степень разработанности темы исследовании. Общетеоретические 
подходы автора основаны на критическом обобщении результатов научных 
исследований отечественных и зарубежных специалистов в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита. 
Проблемам бухгалтерской (финансовой) отчеnюсти как информационной 
базы экономического анализа и методическим вопросам его проведения 
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посвящены труды многих современных ученых: М.С. Абрютиной, 
Л.В. Донцовой, Н.А. Бреславцевой, А.В. Грачева, Г.Д. Гребнева, 
О.В. Ефимовой, А.Ф. Ионовой, В.В.Ковалева, М.С.Коське, Л.Г. Макаровой, 
А.Н. Нечеухиной, 
Н.С. Пласковой, 
Т.А. Никифоровой, Т.К. Островенко, С.В. Панковой, 
М.Л. Пятова, Ю.В. Радченко, О.Ф. Сверчковой, 
Н.Н. Селезневой, С.Г. Чеглаковой, Л.Ф. Шиловой, М.А. Штефан и др. 
Различные аспекты экономического анализа деятельности организаций 
освещены в трудах отечественных экономистов: М.И. Баканова, 
в.и. Бариленко, С.Б. Барнгольц, Л.Е. Басовского, С.А. Бороненковой, 
Л.И. Кравченко, 
Н.П. Любушина, 
В.В. Бурцева, Л. Т. Гиляровской, Д.А. Ендовицкого, 
М.Н. Крейниной, А.И. Кривцова, М.В. Лычагина, 
Б.И. Майданчика, Э.А. Маркарьяна, Г.В. Малыгиной, М.В. Мельник, 
Ю.А. Новоселова, В.Ф. Палия, Н.С. Пласковой, В.Л. Перламутрова, 
Г.В. Савицкой, Р.С. Сайфулина, В.Д. Смирнова, Л.С. Сосненко, Л.Н. Усенко, 
В.П. Фомина, Н.В. Шаланова, А.А. Шапошникова, А.Д. Шеремета, 
Т.Г. Шешуковой и др.; а также зарубежных экономистов: Э. Альтмана, 
Л.А. Бернстайна, Дж.К. Ван Хорна, К. Друри, П. Зермати, Ж. Ришара, 
Дж. Фостера и др. 
Вместе с тем в отечественной науке до настоящего времени мало 
уделяется вним.ания непосредственно экспресс-анализу деятельности 
организации, не сформулировано определение, mражающее его сущность; 
нечетко обозначены границы информационной базы и области применения; 
отсутствуют обобщенные подходы к методике его проведения с учетом 
содержания современной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Актуальность и практическая значимость данного вида анализа в современных 
условиях хозяйствования обусловили выбор темы, цели и задач исследования. 
Целью диссертационного исследовании является обоснование 
теоретических положений и разработка рекомендаций по развитию учетно-
методического обеспечения ЭKCПQ88811118a=11111ac1Z:C11фllil1К1111111111111ea:llilllill11iicтвeннoй 
МИНИСТЕРС1'DО ОБРА:!ОВАН~Я И УIИ POCCM'ilCIOЙ СЕ'.ДЕРАЫИИ 





Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи, 
определяющие структуру диссертации: 
определить содержание понятия «экспресс-анализ», на основе 
которого разработать матрицу его вариантов; 
дать оценку изменениям аналитичности форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в период становления и развития рыночных 
отношений в России, выявить недостатки учетного обеспечения экспресс­
анализа и разработать рекомендации по его развитию; 
провести критический обзор отечественных методик экспресс­
анализа деятельности организации и разработать методику проведения 
экспресс-анализа с применением усовершенствованных и новых показателей; 
сформулировать возможные основные выводы аналитика в 
зависимости от ключевых показателей, характеризующих финансовое 
состояние, платежеспособность и чистые денежные потоки организации; 
предложить интегральные показатели, применение которых 
позволит реализовать аналитический потенциал отчета о движении денежных 
средств для обобщающей характеристики состояния и результатов 
деятельности организации в процессе экспресс-анализа. 
Предметом исследованик выступает совокупность теоретических, 
методических и практических аспектов учетно-методического обеспечения 
экспресс-анализа деятельности организации. 
Объектом исследованик является финансово-хозяйственная 
деятельность ряда организаций Оренбургской области. 
Теоретической и методологической базой исследоваиик явились труды 
ведущих отечественных и зарубежных ученых-экономистов в сфере 
бухгалтерского учета, анализа и аудита; методические и аналитические 
материалы, специальная литература; внутренние нормативные документы 
организаций. В процессе исследования применялись научные методы познания: 
анализ и синтез, балансовый метод, методы сравнения, группировок, 
индексный метод, методы факторного анализа. 
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Информационной базой исследования послужили законодательные и 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, регла.v~ентирующие 
ведение бухгалтерского учета в отечественной практике, международные 
стандарты финансовой отчетности, факты и данные, опубликованные в научной 
литературе и периодической печати, материалы конференций и семинаров, 
интернет-ресурсы, материалы, полученные автором в результате 
осуществления аудиторской деятельности и непосредственного изучения 
состояния учета и отчетности ряда организаций г. Орска и г. Новотроицка 
Оренбургской области. 
Область исследования. Диссертациоююе исследование проведено в 
рамках предметной области специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 
статистика (п. 1.4 «История развития методологии, теории и организации 
бухгалтерского учета>>, п. 1.5 «Регулирование и стандартизация правил ведения 
бухгалтерского учета при формировании отчетных данных», п. 2.3 «Развитие 
методологии комплекса методов оценки, анализа, прогнозирования 
экономической деятельности») Паспорта специальности ВАК Минобрнауки 
РФ (экономические науки). 
Вклад автора в проведенное исследование. Автором внесен 
определенный вклад в постановку задач исследования, разработку теоретико­
методических положений, выводов и научно-практических рекомендаций. 
Фамилии соавторов, принимавших участие в отдельных направлениях 
исследования, указаны в списке основных публикаций по теме диссертации. 
Все результаты, составляющие научную новизну диссертации и выносимые на 
защиту, получены автором лично. 
Научная новизна исследования состоит в решении важной научной 
задачи по формированию комплекса теоретических положений и практических 
рекомендаций, направленных на развитие учетно-методического обеспечения 
экспресс-анализа деятельности организации в целях оперативного принятия 
решений заинтересованными пользователями информации, содержащейся в 
бухга.1терской (финансовой) отчетности. 
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Наиболее важные результаты, определяющие научную новизну работы, 
заключаются в следующем : 
уточнено содержание зкспресс-анализа, исходя из состава 
используемых источников информации и объема примеНJ1емых аналитических 
процедур, разработана матрица вариантов его проведения (п. 2.3); 
на основе ретроспективного исследования и оценки аналитичности 
форм бухгалтерской отчетности в период становления рыночных отношений в 
России сформулированы предложения по развитию учетного обеспечения 
экспресс-анализа деяте.;1ьности организации : рекомендованы дополнительные 
формы отчетности (оборотный баланс и аналитический баланс); предложено 
введение в состав пояснений справок, отражающих состояние расчетов 
предприятия и движение его трудовых ресурсов (п. 1.4, п. 1.5); 
- разработана методика экспресс-ана."Iиза деятельности организации, 
ориентированная на сформированную матрицу его вариантов; предложены 
формулы расчета ряда новых показателей (индекса динамики удельного веса 
показателя, интегрального индекса динамики, индекса отклонения от 
норматива, а также коэффициентов экспресс-анализа денежных потоков) и 
сделан акцент на необходимость взаимоувязки показателей как внутри одной 
формы отчетности, так и между различными формами отчетности и (или) 
пояснениями и приложениями (п . 2.3); 
- составлена характеристика потенциальных состояний 
платежеспособности и финансовой устойчивости организации на основании 
предложенных к использованию индексов роста и индексов отклонений от 
норматива (п. 2.3); 
- предложено введение субсчетов второго порядка к счетам учета 
денежных средств, отражающих вид деятельности организации, с целью 
повышения оперативности формирования и достоверности данных отчета о 
движении денежных средств и расширены возможности его использования в 
целях экспресс-анализа: обобщены возможные ситуации состояния чистых 
денежных потоков по видам финансово-хозяйственной деятельности и дана их 
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оценка; предложена формула расчета интеrрального коэффициента 
наращивания и использования денежных средств; усовершенствована 
факторная модель расчета рентабельности собственного капитала путем замены 
показателя прибыли на показатель чистых денежных потоков для 
использования на завершающем этапе экспресс-анализа (п. 1 .5, п. 2.3). 
Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в развитии 
положений, формирующих научно-методический аппарат экономического 
анализа в части проведения экспресс-анализа деятельности организаций. 
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
его теоретические и методические разработки доведены до практических 
выводов, рекомендуемых к использованию: при проведении экспресс-анализа 
деятельности организаций внуrренними и внешними пользователями; в системе 
подготовки и повышения квалификации бухгалтеров, экономистов и 
менеджеров; в работе специалистов кредитных отделов банков; в деятельности 
аудиторских и консалтинговых фирм. 
Апробацнlil результатов исследования. Основные теоретические и 
практические положения диссертации представлены на международных, 
всероссийских и региональных конференциях: «Финансовые инструменты 
развития кластерной политики» (г. Самара, 2013), «Экономика и управление 
интеrрационными процессами в народнохозяйственном комплексе Россию> 
(г. Орск, 2013), «Экономика России и интеrрационные процессы 
посткризисного периода» (г. Орск, 2011), «Социально-экономическое развитие 
региона: материалы вузовской научно-практической конференцию> 
(г. Орск, 2007), «Проблемы менеджмента и рынка>> (г. Оренбург, 2007), 
«Совершенствование системы управления организацией в современных 
условиях» (г. Пенза, 2007), «Реформирование системы управления на 
современном предприятии» (г. Пенза, 2006), «Финансово-экономические 
проблемы деятельносrn организаций в современных условиях» 
(г. Оренбург, 2002). 
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Результаты диссертационного исследования по развитию учетно-
методического обеспечения экспресс-анализа прошли необходимую апробацию 
и используются в практической деятельности ООО «Орский 
машиностроительный завод», ООО «Южно-уральская Горно-
перерабатывающая Компания», в практике аудиторской деятельности 
ООО «Лига-Аудит»; в учебном процессе Орского rуманитарно-
технологического института (филиала) ФГБОУ ВПО Оренбургский 
государственный университет» и Новотроицкого филиала ФГАОУ 
ВПО «Национальный исследовательский университет «МИСиС». 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ 
общим объемом 6,0 п.л. (авт.4,55), отражающих основное содержание 
диссертации, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России - четыре статьи общим объемом 2,6 п. л. (авт.1,9). 
Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, 
включающего в себя 188 наименований, и 19 приложений. Основной текст 
диссертации изложен на 170 страницах машинописного текста, содержит 34 
таблицы и 14 рисунков. 
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В первой главе «Теоретические основы проведения экспресс-анализа 
деятельности организаций в условиях рыночной экономикю> раскрыты 
сущность и значение экспресс-анализа деятельности организации, его 
информационной базы, сформирована матрица вариантов экспресс-анализа, 
проведен обзор существующих методов и методик экспресс-анализа 
деятельности организаций. 
Во второй главе «Развитие учетного обеспечения экспресс-анализа 
деятельности организаций» дана ретроспективная оценка аналитических 
возможностей бухгалтерской отчетности в процессе становления и развития 
рыночной экономики в России, обозначены основные проблемы 
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информационной базы экспресс-анализа и разработаны рекомендации по её 
развитию. 
8 третьей главе «Совершенствование методического обеспечения 
экспресс-анализа деятельности организаций» представлена авторская методика 
его проведения и основные результаты её применения. 
ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено содержание экспресс-анализа, разработана матрица его 
вариантов. 
Многообразие и неоднозначность существующих формулировок 
экспресс-анализа требуют определения его четких критериев и признаков. 
8 качестве конкретных признаков, отражающих сущность экспресс-анализа, 
предлагается установить: источники информации для проведения экспресс­
анализа; объем и характер выполняемых аналитических процедур (расчетов). 
С учетом вьщеленных сущностных характеристик экспресс-анализа 
сформирована матрица его вариантов, представленная в таблице 1. 
Таблица 1- Матрица вариантов экспресс-анализа 
Объем и характер аналитических пооцедур 
Источники экспресс- Просмотр Расчет и Расчет и Использование 
анализа информа- анализ оценка детерминирован-
ции (А) показателей коэффи- ных моделей 
струюуры и циентов факторного 
динамики (В) (С) анализа(D) 
\.Бухгалтерский баланс LA 18 lC lD 
2.Бухrалтерский баланс и отчет 2А 28 2С 20 о финансовых результатах 
3.Бухгалтерский баланс, отчет 
о финансовых результатах, ЗА 38 зс 30 отчет о движении денежных 
средств 
4. Все формы бухгалтерской 4А 4В 4С 40 отчетности 
5.Все формы бухгалтерской 5А 58 5С 50 отчетности и пояснения к ним 
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При этом каждый последующий источник информации и вид 
аналитических процедур может включать или не включать в себя предыдущие. 
Увеличение объема используемых источников и аналитических процедур (то 
есть движение от варианта lA к варианту 50) повышает глубину и качество 
анализа и снижает риск неверной оценки результатов деятельности 
организации. 




исследования и оценки 
отчетности сформулированы 
предложения по ра:Jвнтию учетного обеспечения экспресс-анадиза 
де11тельности организаций. 
В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что 
наибольший объем аналитической информации для проведения анализа 
содержался в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, применяемых с 
1996 г. по 200 l г. На современном этапе сокращается объем информации в 
самих формах отчетности и делается акцент на использование 
профессионального суждения бухгалтера, в том числе по оценке значимости 
фактов хозяйственной жизни для отражения их в отчетности. С одной стороны, 
это потенциально расширяет аналитические возможности бухгалтерской 
отчетности, но, с другой стороны, может привести к их снижению ввиду 
необязательности и субъективности, следовательно, вызывает необходимость 
введения в состав форм бухгалтерской отчетности оборотного баланса. 
Применение оборотного баланса, содержащего остатки на начало и конец 
периода и обороты по синтетическим счетам, позволит провести более 
качественный анализ имущественного и финансового положения организации, 
движения и использования его ресурсов, состояния основных средств и 
нематериальных активов, состава затрат, выпуска продукции, её качества и т.п. 
Форма предлагаемого аналитического баланса, его разделы и статьи 
полностью совпадают с формой, утвержденной приказом Минфина РФ от 
02.07.2010 г. № ббн. Основное отличие состоит в том, что остатки по счетам 
бухгалтерского учета на все отчетные даты рассчитываются по формуле 
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средней хронологической, исходя из последних 12 месяцев. Такое 
представление информации значительно снижает рисковую составляющую 
анализируемого баланса, а именно риск случайного и (или) преднамеренного 
искажения активов и пассивов предприятия. 
Применение предложенных дополнительных форм, отражающих состав и 
структуру дебиторской и кредиторской задолженности по срокам образования, 
позволит дать более точную оценку финансовой устойчивости и 
платежеспособности организации и ее надежности как делового партнера. 
Справка о составе и движении трудовых ресурсов позволит получить 
представление о состоянии и дина.\'lике трудовых ресурсов, рассчитать 
показатели их использования и, следовательно, в дополнение к экономическим 
характеристикам добавить оценку социальных аспектов деятельности 
организации, что, в свою очередь, выступает одной из характеристик 
допущения непрерывности деятельности экономического субъекта. 
3. Разработана методика экспресс-анализа де1пельности 
организации. 
В диссертации предлагаются следующие этапы проведения экспресс­
анализа, представленные на рисунке l. 
При выборе аналитиком варианта проведения экспресс-анализа без 
какнх-лнбо расчетов осуществляется просмотр информации, соответствующий 
областям матрицы 1 А-5А. Такой вариант экспресс-анализа наиболее вероятен 
для использования контрагентами при закточении договоров. В рамках 
указанных вариантов автором сформированы ключевые индикаторы, 
позволяющие оперативно получить основные характеристики результатов 
деятельности экономического субъекта. Выбор варианта проведения экспресс­
анализа с осуществлением расчетов соответствует областям матрицы IB-58, 
1С-5С, 1D-5D. Варианты 18-58 наиболее вероятны к использованюо 
собственниками и менеджерами организации в целях осуществления 
мониторинга структуры капитала, доходов и расходов, притока и оттока 









































Рисунок 1 - Рекомендуемые этапы проведения экспресс-анализа 
деятельности организации 
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При применении методов горизонтального и вертикального анализа в 
рамках экспресс-анализа, соответствующего указанным областям матрицы, 
предлагается использовать индексы динамики показателей , индекс их 
удельных весов (вместо общепринятого показателя отклонений удельных 
весов), интегральный индекс динамики, который определяется по формуле(!): 
lииr = ln * lудв 
где Iнкт - интегральный индекс динамики; 
111 - индекс динамики показатеЛJI; 
l)'да - индекс динамики удельного веса показателя. 
Исходя из того, что юпегральный показатель 
(1) 
представлен 
мультипликативной зависимостью, он может быть использован для проведения 
фaicropнoro анализа. 
Проведение коэффициентного анализа (вариант IC-SC) наиболее 
вероятно аудиторами, а также инвесторами, кредиторами, заимодавцами, так 
как именно коэффициенты выступают основными характеристиками 
платежеспособности, кредитоспособности, финансовой устойчивости, 
прибыльности и т.п. организаций. При этом предлагается использовать: 
индекс динамики показателей; 
индекс отклонений от рекомендуемых нормативНЪIХ значений или 
среднеотраслевых показателей, определяемый по формуле (2): 
lonл. = П1 ffiн(O"Тp). (2) 
где 1.пкл. - индекс отклонений от нормативных значений или среднеотраслевых 
показателей; 
П, - значение показателя в отчетном периоде; 
Пн("'l'J - нормативное или среднеотраслевое значение показателя. 
Применение в экспресс-анализе факторных моделей (вариант ID-SD) 
наиболее вероятно внутренними пользователями, так как именно факrорный 
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анализ позволяет выявить резервы улучшения имущественного и финансового 
положения организации, повышения эффективности её деятельности. 
Методики анализа отчетности достаточно широко представлены в 
отечественной экономической литературе. Но их основным недостатком 
является то, что каждая форма исследуется изолировано друг от друга. Для 
более точной качественной характеристики необходимо учитывать как 
внутренние, так и внешние взаимосвязи показателей. В работе выявлены 
внутренние взаимосвязи соотносимых показателей форм отчетности и 
соотносимые показатели разных форм отчетности. 
4. Составлена характеристика возможных состояний 
платежеспособности и финансовой устойчивости исследуемых 
организаций на основании предложенных к использованию индексов 
роста и индексов отклонений от норматива. 
Варианты возможных ситуаций при применении коэффициентного 
метода анализа баланса и использования предложенных индексов роста и 
индексов отклонения от норматива представ.аены в таблице 2. 
Таблица 2 - Характеристики ситуаций при использовании рекомендуемых 
индексов в коэффициентном анализе баланса 
Шифр Индекс Индекс Характеристика 
СИ1)'3ЦИИ динамики отклонений от СIП)'аЦИИ 
показателя нооматива 
1 2 3 4 
Коэd>d>Ициенты ликвидности (rтатежеспособности) 
lП <l,0 <l,0 Предприятие неш1атежеспособно и ситуация 
vхvдшается 
2П <1,0 =1,0 Платежеспособно, но есть угроза снижения платежеспособности 
Платежеспособно, есть вероятность наличия 
зп <1,0 >\,О сверхнормативных оборотных средств, но 
они снижаются 
4П >\,О <1,0 Неплатежеспособио, но ситуация у;1учшается 
sп >1,0 =1,0 Достижение ОППlмальной платежеспособности 
платежеспособно, высока вероятность 
6П >1,0 >1,0 НВЛИЧИJI сверхнормативных оборотных 
средств и они увеличиваются 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 
Коэmmициенты Финансовой устойчивости 
Отсутствие собственного капитала ИIПI 
\ФУ <1,0 <О собственных оборотных средств и тенденция 
к их снижению 
2ФУ <1,0 >0, но <1,0 Высокая степень финансовой зависимости и тенденция к её оостv 
JФУ <1,0 =1,0 Оrrrимальный уровень финансовой устойчивости, но тенденция к её снижению 
4ФУ <1,0 >\,О Высокий уровень собственного или 
пеоманентного капитала 
Отсутствие собственного капита.1а или 
5ФУ >1,0 <О собственных оборотных средств, но 
тенденция к их оостv 
бФУ >1,0 >О, но <1,0 Недостаточный уровень финансовой устойчивости, но тенденция к его росту 
7ФУ >\,О =\,О Оптимальный уровень финансовой УСТОЙЧИВОСТИ и тенденция к его DОСТУ 
Значительная ве.rшчина собственного или 
8ФУ >\,О >\,О перманентного капитала и тенденция к их 
DOCТV 
Использование представленных в таблице 2 характеристик ситуаций 
позволит повысить оперативность проведения экспресс-анализа. 
5. Предложено введение субсчетов второго поркдка к счетам учета 
денежных средств, отражающих вид деятельности организации, с целью 
повышения оперативности формирования и достоверности данных отчета 
о движении денежных средств, и расширены возможности его 
использования в целях экспресс-анализа. 
Введение системы субсчетов второго порядка к счетам учета денежных 
средств, отражающих вид деятельности предприятия (текущую, 
инвестиционную, финансовую) позволит значительно ускорить процесс 
формирования отчета о движении денежных средств и снизить риски ошибок и 
искажений его показателей. Ключевым показателем просмотра отчета о 
движении денежных средств определен чистый денежный поток по видам 
деятельности. Возможные финансовые ситуации состояния чистых денежных 
потоков по видам финансово-хозяйственной деятельности и их характеристика 
представлены в таблице 3. 
Таб,1ица 3- Возможные ситуации состояния чистых денежных потоков и их характеристика 
Знак чистого денежного 
потока по видам 
Номер деятельности Характеристика ситуации 
текущая инвести· финан· 
ситуации ционная совая 
l 2 з 4 5 
-------Все виды деятельности способствуют №1 t t + увеличению остатка денежных средств, 11овышая уровень платежеспособ1юсти организации 
№2 + + 
-
Поступлений от текущей и н11вестицио1шой деятельности достаточно для погашения кредитов и 
займов, если они имели место в 11редыдущие периоды 
Поступлений ОТ текущей деятельности не достатоЧ110 ДllJI осуществления инвестиционной 
№З + - + деятельности, предприятие вынуждено привлекать заемный капитал, ЧТО уве11ичивает его 
финансовvю зависимость 
№4 + - - Организация генерирует достаточный приток по текущей деятельности, позволяющий осуществлять инвестиции исключительно за счет собственных средств 
№5 - + + Нехватка денежных средств для финвнсироваиия текущей деятельности приводит к распродаже внеоборотных активов, что снижает производственный потенциа.nа ор1·анизацни 
№6 Финансирование текущей и инвестиционной деятельности исключительно за счет заемных - - + источников, высокий vtювень Финансовой зависимости 
№7 Вынужденное привлечение заемных средс·rв и распродажа 3К111ВОВ, следовательно, снижение - + - пооизводствениоrо потенциала и vвеличение финансовой зависимuсти 
№8 - - - Ситуация возможна только при наличии значительного остатка денежных средств на начало периода и свидетельствует о снижении платежеспособности предпрИJIТИя 
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Иммобилизация денежных средств в активы или расходы целесообразна 
только в том случае, если её следствием будет являться получение большего 
количества денежных средств. Следовательно, для оценки эффективности 
функционирования организации необходимо увязать показатели, 
характеризующие наращивание положительных денежных потоков и их 
наиболее полного и рационального размещения. С этой целью предлагается 
использование интегрального коэффициента наращивания и использования 
денежных средств, определяемого по формуле (3): 
(3) 
Где ИКдс - интегральный коэффициент наращивания и использования 
денежных средств; 
Кн - коэффициент наращивания положите.~ьного денежного потока; 
Кнсп. - коэффициент использования денежных средств. 
Коэффициент наращивания денежного потока представляет собой 
отношение положительного потока денежных средств отчетного периода по 
сравнению с предыдущим (или другим базисным периодом). 
Коэффициент использования денежных средств предлагается определять 
по формуле (4): 
К исп= ОДП.,1 (ДСнп + ПДПО), 
где Кнсп - коэффициент использования денежных средств; 
Одп., - отрицательный денежный поток за отчетный период; 
дСнп - остаток денежных средств на начало периода; 
ПДПО- положительный денежный поток за отчетный период. 
( 4) 
Коэффициент использования денежных средств показывает удельный вес 
денежных средств, использованных и (или) размещенных в финансовых 
вложениях. Чем ближе значение указанного коэффициента к единице, тем 
полнее используются денежные средства. 
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На завершающем этапе экспресс-анализа предлагается использовать 
трехфакторную модель показателя рентабельности собственного капитала, 
схема которой представлена на рисунке 2. 
Рентабельность собственного капитала 
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Рентабельность Оборачиваемость Финансовый 
продаж активов рычаг 
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Операционная Инвестиционная Финансовая 
деятельность деятельность деятельность 
Рисунок 2 - Факторная модель рентабельности собственного капитала. 
На рисунке использованы следующие обозначения: 
Rc" - рентабельность собственного капитала; 
П-прибыль; 
В - выручка от продажи продукции, товаров, работ, услут; 
А - средняя сумма активов предприятия; 
СК - средняя сумма собственного капитала; 
R,,p - рентабельность продаж; 
Коо.uт. - коэффициент оборачиваемости активов; 
Фр - финансовый рычаг. 
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Но, принимая во внимание ряд изложенных в работе недостатков 
показателя прибыли, а также с целью взаимоувязки результатов деятельности 
предприятия с движением денежных средств, предлагается заменить показатель 
прибыли на показатель чистых денежных потоков, то есть использовать 
следующую формулу (5): 
Rск.ч . = ЧДП/СК = ( ЧДП/В) х( В/А) х ( NCK) = Rпрч ,х Кооа.,- х ФР, (5) 
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где R.:к.ч. - рентабельность собственного капитала по чистому денежному 
потоку; 
ЧДП -чистый денежный поток; 
R.,р.ч. - рентабельность продаж по чистому денежному потоку. 
Представленная формула является мультипликативной моделью, 
позволяющей провести факторный анализ. 
Предложенные в диссертационной работе разработки могут 
использоваться на предприятиях любых организационно-правовых форм, 
отраслей и сфер деятельности. В диссертации представлены результаты 
применения авторской методики экспресс-анализа бухгалтерской отчетности 
предприятий двух различных организационно-правовых форм, 
осуществляющих деятельность в различных отраслях: ОАО «Орский 
машиностроительный завод» (ОАО «ОМЗ») и ООО «Южно-уральская Горно­
перерабатывающая Компания» (ООО «ЮУГПК>> ). 
Оценка ключевых показателей деятельности ОАО «ОМЗ», проведенная в 
рамках просмотра форм бухгалтерской отчетности, дополнена анализом 
индексов роста показателей и их удельных весов. Финансовое состояние 
исследуемых организаций, установленное на основе расчета рекомендованных 
индексов, представлено в таблице 4. 
Таблица 4 - Значения предлагаемых показателей для проведения экспресс­
анализа финансового состояния ОАО «Орский машиностроительный завод» и 
ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компанию> за 2011 - 2012 гг. 
Показатели ОАО«ОМЗ» ОАО«ЮУПIК» 
2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 
Икдекс ооста ко~-;!;ициента текvшей дИКВIЩНОСТИ 1,387 0,638 0,278 2,080 
Икдекс отклонения от норматива коэффициента 0,858 0,548 0,248 0,515 
текvшей дИКВIЩНости 
Ситvация платежеспособности (по табдице 1) 4П lП 1П 4П 
Икдекс роста коэффициента обеспеченности 1,565 0,290 0,348 0,188 
собственными обоDОТНыми соедствами 
Индекс отклонеНИJ1 от норматива коэффициента 2,994 0,870 1,525 0,287 
обеспеченности собственными оборотными 
1 сDедствами 
Си-rvаuия mи наисовой vстойчивости (по таблице 1) 8ФУ 2ФУ 4ФУ IФУ 
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Данные таблицы 4 показывают, что в 2011 г. положение ОАО «ОМЗ» 
соответствовало позиции 4П, то есть предприятие было неплатежеспособно, но 
ситуация улучшалась, а в 2012 г. - происходит снижение платежеспособности, 
о чем свидетельствует сиrуация 1 П. В ООО «ЮУГПК» тенденция 
диаметрально противоположная. На этом фоне происходит рост финансовой 
зависимости исследуемых организаций. Результаты расчета предложенных 
показателей исследования денежных потоков представлены в таблице 5. 
Таблица 5 - Значения предлагаемых показателей для проведения экспресс­
анализа денежных потоков ОАО «Орский машиностроительный завод» и 
ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» за 2011 - 2012 гг. 
Показатели ОАО«ОМЗ» ОАО«ЮУГПК» 
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012г. 
Коэффициент наращивания по;южиrельного 1,350 0,967 0,357 1,190 
денежного потока 
Коэd>dJициент использования денежных средств 1,002 1,004 1,005 1,001 
Интегральный коэффициент наращивания и 1,353 0,971 0,359 1,191 
использования денежl{ЫХ средств 
Показатели таблицы 5 подтверждают сделанный ранее вывод о 
платежеспособности организаций: в ОАО «ОМЗ» в 2011 г. наблюдалось 
увеличение по,1ожительного денежного потока, в 2012 г. - снижение, а в 
ООО «ЮУПlК>> - обратная тенденция. В качестве позитивного момента 
следует отметить достаточно высокий уровень использования денежных 
средств обеих организациих. 
Анализ денежных потоков, проведенный по данным отчета о движении 
денежных средств, позволил установить ситуации состояния чистых денежных 
потоков, представленные в таблице 6. 
Результаты анализа данных таблицы 6 позволяют сделать вывод о том, 
что ОАО «ОМЗ» генерирует достаточный поток денежных средств для 
осуществления инвестиционной и финансовой деятельности, хотя в 2012 г. он 
снижается. ООО «ЮУПIК» активизирует инвестиционную политику, которая 
обеспечивается не то,1ько денежными потоками по текущей деятельности, но и 
заемными средствами, что увеличивает финансовую зависимость. 
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Таблица 6 - Финансовые ситуации состояния чистых денежных потоков 
ОАО «Орский машиностроительный завод» и ООО «Южно-уральская Горно­
перерабатывающая Компания» за 2011 - 2012 гг. 
Показатели ОАО«ОМЗ» ОАО«ЮУГПК» 
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
Чистый денежный поток по текvщей деятельности +329 +198 +686 +176 
Чнстый денежный поток по инвестиционной -162 -194 -2189 -1173 
деятельности 
Чистый денежный поток по финансовой -165 -1 1463 974 
деятельности 
Номер Финансовой СИ1Уации ( по табJШце 3) 4 4 3 3 
Полученный результат соответствует сделанному ранее выводу о 
финансовом положении организаций на основе финансовых коэффициентов 
Исследование показателей, сформированных на основе оборотного 
баланса ООО «ЮУГПК», позволило подтвердить сделанный выше вывод об 
инвестиционной направленности деятельности исследуемого предприятия. 
Факторный анализ показал, что прирост выпуска продукции обеспечивается 
действием экстенсивных факторов, что сопровождается значительными 
затратами денежных средств. Основным источником увеличения имущества 
предприятия выступает заемный и привлеченный капитал, что при снижении 
удельного веса собственного капитала с 9,6 % до 2,6 % создает угрозу полной 
потери финансовой независимости. Усиливает финансовые риски 
значительный уровень операционного рычага (9,52). 
Фапорный анализ рентабельности собственного капитала ООО «ОМЗ», 
рассчитанной по чистым денежным потокам, позволил установить, что 
отрицательное влияние на рентабельность собственного капитала оказала 
инвестиционная деятельность. Полученный вывод соответствует проведенному 
анализу денежных потоков по данным отчета о движении денежных средств. 
Набор параметров, полученных в результате применения предложенных 
вариантов экспресс-анализа и показателей, достаточен для получения основных 
характеристик деятельности коммерческой организации и способен 
удовлетворить информационные потребности основных групп пользователей. 
При этом предложенная система субсчетов к счетам учета денежных средств 
легко формируется в любой автоматизированной программе ведения 
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бухгалтерского учета, а аналитический процесс относительно не трудоемок и 
может проводиться с испо;rьзованием электронных таблиц «Microsoft Excel». 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенного исследования и разработанные предложения 
направлены на развитие учетно-методического обеспечения экспресс-анализа 
деятельности организации и могут быть рекомендованы к испо;rьзованию при 
проведении экспресс-анализа деятельности организации внешними и 
внутренними пользователями. 
В диссертации уточнено содержание экспресс-анализа деятельности 
организации и сформирована матрица его вариантов. По результатам 
проведенного исследования изменений содержания форм бухгалтерской 
отчетности в период становления и развития рыночных отношений в России 
определены периоды роста и снижения их аналитичности. 
С целью развития учетно-методического обеспечения экспресс-анализа 
деятельности организации: предложено дополнение бухгалтерской отчетности 
оборотным и аналитическим балансами, справками о состоянии расчетов и 
движении трудовых ресурсов; сделан акцент на значимости для экспресс-
анализа отчета о движении денежных средств, для повышения оперативности и 
достоверности формирования которого рекомендовано введение субсчетов 
второго порядка; разработана методика экспресс-анализа, включающая в себя 
ряд новых и усовершенствованных показателей, что имеет как теоретическую, 
так и практическую значимость, подтвержденную результатами апробации и 
внедрения. 
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